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N%,’" !,*% 4’ %’*$+#,--" [a,b] $ 4’ %’*$+" 2"&%*%#" n0 8"&*"
h = (b − a)/n,
&% !$:’%&("’"
xi = a + ih $ yi = f(xi), 72$+ i = 0,1,...,n.
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4’, F4’3%"’$ s(x) *,-$ (6$
s(x) =

   
   
s0(x), &$ x0 ≤ x ≤ x1
s1(x), &$ x1 ≤ x ≤ x2
...
sn−1(x), &$ xn−1 ≤ x ≤ xn ! !"#$%&% ’( )*$%+# * )%+*&&# "*, &! -$#)! +*&&*  .,/* +#  ,*- #$!
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 4 s(xi) = yi ∀i5
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2#’"(>(#’( /&&(*’1($%4 D( 92%,&#’# ,% "*% 2#’"(>(#’( /&&(*’1($% 2#-%
s′′(a) = s′′(b) = 0,
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1./9=#.-/>(#’% "( E#O?N#O +%. .%’"%.% ’#.-/,( ( "/1(4 L/ =*’>(#’% "( ,#&?
$%.#9(-(&,(/’>/ +%.  0 σ % λ )
l( ,σ,λ) = −
1
2
log|Σ| −
1
2
ωTΣ−1ω +
n  
i=1
log
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∂yi
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"#$% ω ) (, $%11#.% "( "(-%’9(#’( n × 1 "%,,% #99%.$/>(#’( 1./9=#.-/1%
ωi =
τ(xi,yi) −  (xi)
σ(xi)
,
2#’
τ(x,Y ) =
Y λ(x) − 1
λ(x)
,
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)$- + 4.*$//+ %&+4’&+ !$/ 5’)+&./. 67
8.! %.!. -+).-&’&$ /$ &’0$//$ *$+ 4.*$//+ ,9$ !.! -+%#/&’!. %.**+%:’,$!&+
. ,9$ !.! )-$%$!&’!. #&+/+&; )-’&+,’ ’+ <!+ 4$*+,+7
=> ! !!"#$%&" ’( )* #+%,% " -./&01"/ /+%2 +% !"1 +*++% % 20$",,%
 !" #$%&
"#$ %&’’() *+ *,- *./ */- * / *0- *0 
- ,12./2-/ .1-/0!!0 .1+. 2!+ .1!! 0 , +1-/20// +13!- !0 +10,-+!
-1./ .1!//-2, .1022  0 +1+ -!/. +12/+2.  313- 0!, 310 !,! /1!,-/ 
-1/ +1++30/, +1 /+.30 31../.!, 312,.!02 /13 +!2! !1,+2.! !12!/!,2
-1 / +102/2!2 3130 ,20 /1-/ 3 2 /1 +,20/ !13!+-2!  1, ,//   10,0+33
, 31 + +2/ /1+  /00 !1-3020, !12.+303  1!.+2.! 21+!!-,3 01,,2,! 
,1./ /1/,3,0! !1+,2,23  1,,0 //  100 +-, 212!.0-  01!+.0 . ,-1+2/!,
,1/ !1- +-!,  1-+++/!  10+2.  2122,0 , 01  +0.. ,-1/3-+. ,,1.!2, 
,1 / !1+33 -   13-.,00 21+/-2.0 01+-.,!! ,-1, .2. ,-10-./, ,,1/2,0
. !1 3-!-,  12+!,3/ 21 00,+  01 30/02 ,-1!-2.3 ,,1+.- + ,,10 20,
.1./  13.,--/ 2130-/,  01330.!  ,-13-0./ ,,1.2! ,.1-,0.3 ,.1 --/ 
.1/ 21,2,+ 3 01, 33++ ,-1,-2-/ ,,1- 2++ ,,100, , ,.1  +3/ ,+1/,+,/
.1 / 212+ +-. 01 322-+ ,-1!/.+! ,,1!+/2, ,.1!--.+ ,+13/+ 3 ,31.23-3
+ 013!.,,! ,-1+..,0 ,,1.,32  ,.1.+,-+ ,+1. ,20 ,31..0,. ,/1,0.3,
+1./ ,-1,-,/. ,-103!2/ ,,12/3,0 ,.10.3 / ,31-!+/ ,/1,3220 ,!1. 23/
+1/ ,-1//,2! ,,1+000  ,.1+.0   ,+13/+3  ,31!2,.. ,/122+.! , 1,! 2/
+1 / ,-1 +0 . ,,1/0- 3 ,.1/+ 00 ,+1 -++/ ,/1--+,3 ,!1+-+.2 , 1 .+/!
3 ,-12.,0! ,,1! /!+ ,.1!3-  ,+12/-/ ,/1.+-3  ,!1!33/ ,21..0, 
31./ ,,1-,+., ,,122-++ ,.12 2+/ ,31,/ 23 ,/1!/2/+ , 1.330+ ,01-2/. 
31/ ,,1+3202 ,.1.3/ / ,+1.0!/3 ,31! /+, ,!1+3, / ,21,!!30 .-1+ ..
31 / ,,1!.+!  ,.1//0,, ,+1! --0 ,/1,/3-0 ,!100-2, ,01-!-2, .,1!/./+
/ ,,1 -,/! ,.1! /+3 ,+12+ !, ,/1+0020 , 1+320. ,01/!/0  ..1+ .3 
/1./ ,,1!!+03 ,.1! .,! ,+12!0 . ,/13!  0 , 133-.+ ,01!/..+ ..13--+.
/1/ ,,1!!+/ ,.1 -3-0 ,+10.+!3 ,/1/.,32 , 133300 ,01/+!2  ..1-+0 0
/1 / ,,1 3232 ,.12.,/+ ,31-//,+ ,/1!+,/3 , 13!0+! ,01+0/.3 .,1!-+!/
! ,,12!2// ,.10 .+/ ,31.,3-0 ,/1 /0-, , 1/-./, ,01.!/2  .,1.,., 
4&5677& 81,9 :&7;<( =6( >6’#(7( ?#(@&#( A6< (7  !"# A&B(6’#( $%"&’( )$!*#+#
,-./ !"! #$%&   
!"# $%&&’( )* )+ ), - , + *
- ,./01202 ,. 1+3,0 +., 212  +.33 2 , *.+31,-1 /.--331+ /.2,3/+1
-.+0 +.,*--   +.02** / *.,3--31 *.10*1+  /. -*1 * 0. /3*,1  .-+01*,
-.0 +.3300,2 *.+0322, *.2301*  /.1,+321 0.1+,*23  .-,2*00 1./*1- 1
-. 0 *.,*30*, *.11123, /. 0,303 0. *,120 3.1*32+1 1.- *2 0 2./0-+*+
, *.3-1// /.3,+2-2 0.3130-3 3.1+*/2/ 1.-,2+ + 2.+ --/0 ,-.0 +3+
,.+0 *.232 ,2 0.*0+003 3.32,//+  .22 *-, 2.+ 31,2 ,-.0*/0 ,,.  *01
,.0 /.--/302 0.1 +++  ./3-/32 1.11,2 , ,-.,11 1 ,,./-22, ,+.03*3
,. 0 *.1-/13* 3.,,0* /  .10/230 2.*-+,33 ,-.032 / ,,. ,+ 2 ,+. 3+2
+ *.22/1,, 3./22/0, 1.+2 103 2. /2021 ,-.22303 ,+.,-0,2 ,*.,,+/1
+.+0 /.1/3++0  .,12- / 1.2/1+0+ ,-./-2+0 ,,.310-/ ,+.1*,31 ,*.11, 
+.0 3.-//13/  .2 *0/  2.3,0/*+ ,,.- 1** ,+./,0+* ,*.30311 ,/.1+*-2
+. 0  .- ,001 1.30*/-  ,-., -,2 ,,.3*01, ,*.-020, ,/.// 13 ,0.1-0 0
*  .2,/ *1 2.+2*02+ ,-. **01 ,+.+*,-* ,*. 1+1 ,0.*13,  , .-*1 3
*.+0 1.30-0-3 2.2*2,3/ ,,.*3,,1 ,+.2+/ 0 ,/.3*1+/ ,3.0,-+, ,1.0/2*2
*.0 2.,*0*,0 ,-.*2-2/ ,,.1++-+ ,*./0*/  ,0.*,*1+ , ./*0  ,2.103/2
*. 0 2.*//3 0 ,-.0 23, ,+.-,11/ ,*. -**0 ,0.31*2+ ,1.-+* 2 +-.1-++3
/ 2.//1+13 ,-.33+ , ,+.,-2 2 ,*.10-0 ,0.2333 ,1.0323/ +,.1,/ 
/.+0 2.3/3*/1 ,-.10*-, ,+.*+32+ ,/.,0 1/ ,3./ 1-0 ,2./1232 +*.0,00 
/.0 2.23*-1* ,,.,1/10 ,+. ,*/ ,/.3 0*, , .+ 02* +-.1 -0  +3.,+100
/. 0 ,-.,22-/ ,,./0*33 ,*.-0,/2 ,0.,0/-2 ,1.-/+00 ++.+0+02 +1.2/0*,
0 ,-.++ ,+ ,,.0+0-3 ,*.,1231 ,0.*2212 ,1./ +33 +*.-+ ,* *-./0/00
0.+0 ,-.,*-30 ,,./1- 2 ,*.+-+23 ,0./3  2 ,1.0301 +*.-*+31 +2.23211
0.0 ,-.-0122 ,,./ *,1 ,*.+/32, ,0.0+,/1 ,1.0,1-2 ++.3--12 +1./-1-+
0. 0 ,-.-01 + ,,.00-+* ,*.* *1* ,0.3*,0/ ,1./333* ++.-1/2* +3. 122 
3 ,-.-13-0 ,,.33++, ,*.0*,12 ,0. 02-, ,1./+*00 +,.3+3-2 +0./2*2/
4%5677% 8.+9 :%7;<’ =6’ >)?@;<6? ?""’A%"’ B6< ’7  !"# B%>’6&"’ $%"&’(
)$!*#+# ,-./ ! !!"#$%&" ’( )* #+%,% " -./&01"/ /+%2 +% !"1 +*++% % 20$",,%
"#$ %&’’() *+ *,- *./ */- * / *0- *0 
- ,10, +-2 .1,+ - , .1+ 3//2 .133+,. .10 ,!32 +1.30.-  +1/!,../
-1./ .1+.!00 .1 3-2/  +1./-/2, +1!3-3+  21/2.!.2 /1..-!3+ /10/,3/+
-1/ +1.,/3./ +1 , //2 21. !,/2 2103/-/3 /1 .,0.! 3123/--,  1./ 3 +
-1 / 21-.-,!+ 21/ /0!0 /1,0-.!. /10+/2 . 31 2!! ,  1/2,- / !1+!-2+!
, 21  ,-.3 /1+ ,3,3 31-+-/+. 31!.2,03  13!23!2 !1/, 0,! 01+03+0
,1./ /12  --3 31,,3!,0 31!,20/2  13/,2.. !1//+ 23 012.+3!+ ,-1++ 2
,1/ 31,2,/-0 31!, -00  1//,.2 !12. +,! 01+3! .. ,-1. +.0 ,,1..-3+
,1 / 31 3/! 2  12 /.+3 !1.2+3/! 01,/ !+, ,-1,+ .3 ,,1- /02 ,.1-/3 0
.  1+/-//  !1-0. 2/ !1!02!.  01!23!+ ,-1!32/ ,,1!+ 0 ,.1!/++
.1./  1!0//!3 !13 -20 01/-32!, ,-120 -2 ,,1//2,! ,.1/3+!  ,+13,/ !
.1/ !12-- /! 01.-!0/! ,-1- 0!+ ,,1,,-/. ,.1.-0.+ ,+1./ /  ,21+2! 0
.1 / !1!3/ .  01 -!+00 ,-13,/   ,,13!!0 ,.1!+.-  ,+10..,! ,/1-/3.!
+ 01.0--+0 ,-1,3!!0 ,,1,,203 ,.1.++/2 ,+12.2!. ,21/3-/2 ,/1 2,!3
+1./ 013 +,+. ,-1/0-+/ ,,1/  !  ,.1 2/3, ,+10!02 ,/1, /++ ,312-!00
+1/ ,-1-,2++ ,-10 .3 ,.1--2!/ ,+1..3,2 ,21/. 3+ ,/1 30,+ , 1-3,,,
+1 / ,-1+,.!/ ,,1+,/.  ,.1+03, ,+13 3-2 ,/1-2,.2 ,31+22/2 , 1 -, 3
2 ,-1/3  . ,,13, !0 ,.1 /,  ,21-03,2 ,/1/+,00 ,310-2.3 ,!1++2 
21./ ,-1   !. ,,1! 0 3 ,+1- ,/3 ,212! . ,31--,3 , 12/,-! ,!103+02
21/ ,-102,!2 ,.1,---2 ,+1+//22 ,21!20!3 ,312/,!! , 10!!-+ ,01/0+0
21 / ,,1-/!.+ ,.1.  3+ ,+13-.0. ,/1,!230 ,31!!23! ,!1/,!+3 .-1..02!
/ ,,1,./,! ,.12,,,! ,+1!,++3 ,/120.,! , 1+-,0. ,01-2/3/ .-1! 3.,
/1./ ,,1,2-3. ,.1200-/ ,+10!/!! ,/1  .33 , 1 -/32 ,01/ +!! .,1/2-+2
/1/ ,,1,-.,3 ,.1/+0.3 ,21,,0.! ,31-.3++ ,!1-0!-, .-1,- 2/ ..1..0-3
/1 / ,,1-- ,, ,.1/.023 ,21.,.-/ ,31./+.+ ,!12!,+, .-13/,+! ..10/-3!
3 ,-1!/.23 ,.1233!3 ,21.3..+ ,312/+,+ ,!1!/ 0  .,1.,,+. .+1 ,2! 
4&5677& 81+9 :&7;<( =6( >6’#(7( ?6< (7  !"# ?&@(6’#( $%"&’( )*+,-.. &#/
0!10!""(#/!  #2(/#$( 30%4(#/%0(5 !"! #$%&  !
"#$ %&’’() *+ *, *- . - , +
. -/01!+11 -/2 00-+ ,/,13..+ ,/33+-, +/-,2! ! +/3100,- 1/,-10-0
./,0 -/30+-2  ,/,1!-+- ,/!2.!32 +/23.3+  1/2!2 -- 3/-.1133  /120!!-
./0 ,/1. 0 ! +/-,-32  +/! .!.3 1/!30.03 3/--,!31  /1,,0.- 2/!..30!
./ 0 +/--.-!  +/!-011! 1/201+ - 0/!+01 ,  /-331  2/001+,3 -./-.0+
- +/  3-+, 1/30 +-+ 0/3 . !! 3/2,1-!3 2/-,110, !/0  221 --/-!.,-
-/,0 1/1. !2  0/+0011, 3/1+1,30  /30-1,, !/.-++-+ -./0,0 ! -,/-!1-2
-/0 0/..0+2  3/.-,2.2  /-0-,2 2/1, +-2 !/213!,! --/1-03+ -+/-+212
-/ 0 0/03 - 3/3+.13!  /2,0+- !/-0 2+- -./3++   -,/,021+ -1/.+33 
, 3/.!-32+  /,.23 1 2/102+2+ !/2132+ --/+ !3 -+/.3-21 -1/2!2+,
,/,0 3/0  32,  / 1 ,20 !/.0- 3 -./1! .1 -,/.2231 -+/2+-3  -0/ +.2+
,/0  /.,+32! 2/,10!32 !/3.3,3+ --/--.0, -,/ 31,  -1/0 ,31 -3/01.+3
,/ 0  /1,2+11 2/ .1,3+ -./-,,1+ --/322! -+/1.!+ -0/,2220 - /++,1
+  / !.+- !/-,-3-+ -./3..3- -,/,++01 -1/.,3,1 -0/!21.! -2/--,.!
+/,0 2/-.2,13 !/1! +3  --/.1.!  -,/ 103- -1/3- +! -3/33-!3 -2/2210 
+/0 2/+2.  0 !/2+. 3  --/11+03 -+/,,3-1 -0/-21!2 - /+,3- -!/300. 
+/ 0 2/3.3100 -./-,.!+ --/2.2,2 -+/3 3.1 -0/ +-, - /!2.,1 ,./1,!- 
1 2/ 2+ 1  -./+332+ -,/-+122 -1/.!3-1 -3/,02,2 -2/3,2+3 ,-/,-,!1
1/,0 2/!--..- -./03 ,  -,/1,,!1 -1/12 , -3/ 320, -!/, 1 0 ,,/.-+--
1/0 2/!231+, -./ ,.20 -,/3 -22 -1/21!23 - /,31+1 -!/!,1-- ,,/2+ , 
1/ 0 !/..2--2 -./2,0!3 -,/22.22 -0/-213! - / 12+- ,./02- , ,+/3!1.!
0 2/! 1..- -./22. + -+/.1222 -0/1!,-2 -2/,,+,- ,-/,0+0- ,1/0!+0!
0/,0 2/22-!.0 -./22+.+ -+/- 10  -0/  ,33 -2/3!,.3 ,-/!13,0 ,0/01 11
0/0 2/ ,!020 -./2+.11 -+/,03,  -3/.,3++ -!/-02-2 ,,/33  1 ,3/03!+!
0/ 0 2/0-12 -./ ,.,3 -+/,!-!3 -3/,0+,+ -!/3,0,, ,+/1, .+ , /3 0 2
3 2/,+01,3 -./01!1  -+/, !-0 -3/10+-+ ,./.! ,0 ,1/,+132 ,2/223.!
4&5677& 8/19 :&7;<( =6( >*?@;<6? A6< (7  !"# A&>(6’#( $%"&’( )*+,-..
&#/ 0!10!""(#/!  #2(/#$( 30%4(#/%0(5 ! !!"#$%&" ’( )* #+%,% " -./&01"/ /+%2 +% !"1 +*++% % 20$",,%
"#$ %&’’() *+ *,! *-. *.! */. *0! *0/
! ,1 2-- . -1!0. 0/ -1+ !/., -1/+-0/, +1,-.0 / +1.,/2/, +102,/!+
!1-. -1. ,-!, -10+/!2  +1++!2/- +1 ! +03 21++,+0, 21 2-2/, .1+ 3,-
!1. +1+!0,+  +1/3.,.2 21-3,+3- 21 .+/ 0 .120!-!- 31,!,- 31/2!+2
!1/. 21!,0,33 21./,+2+ .1,3-/0 .1 ./-3/ 31.0!.-/ /1- +-+2 /100/,! 
, 21/! 20. .1+.,,.3 31!-023- 31 ,+0  /13-0/+-  1+ 03/+ 01,3-03+
,1-. .1+3.,,3 31! 0+-+ 31 2+0. /1/!..00  1.0!-,3 012!20.0 ,!1--.3
,1. .10//0.0 31//!3,, /1.  ++.  1.,-0!  012.+!0- ,!1+,,/- ,,1,/!,.
,1/. 31.2./.- /1+0,/!-  1-. /20 01-+-0+2 ,!1-,/.  ,,1,,-!/ ,-1!!-,0
- /1! 0/0, /10/.!//  1  !+00 01 0.2, ,!10,0-+ ,,1 2/33 ,-1//!,.
-1-. /13-.!!/  1.+/++  012/-.!, ,!1.-++0 ,,1. . , ,-1..,,  ,+1.,-!0
-1.  1,23!-2 01!/.00- ,!1!+.,3 ,,1,,03/ ,-1---/2 ,+1-+!2  ,21-+ +0
-1/.  132.. . 01. /+!, ,!1.3/+  ,,13 .30 ,-1 ++./ ,+1 0!02 ,210.3+/
+ 01,, ,0- ,!1!3 +/ ,,1!3 !0 ,-1--,/3 ,+12,03/ ,21.+20- ,.133032
+1-. 01.. 3   ,!1.,./ ,,1.+2/. ,-1/-.  ,+10/0,+ ,.1,3!/- ,31+//!0
+1. 010.//0+ ,!10-!+0 ,,10. +- ,+1,  ,0 ,21.!,.. ,.1/./2. ,/1!3/0-
+1/. ,!1+,+/  ,,1- !/3 ,-1++/!0 ,+13!/-, ,210 .30 ,31+-., ,/1/22/-
2 ,!13+-+- ,,13!-0 ,-13//. ,+10 0 / ,.12+03 ,31 /+ - , 12-,3-
21-. ,!10--/0 ,,1 03// ,-100!!. ,21+2/-2 ,.1 /.20 ,/12, ,2 ,01,,/02
21. ,,1, 030 ,-1,3/!+ ,+1-/0-. ,213 +22 ,31-0/-2 ,/103-/3 ,01 2,0 
21/. ,,12+-0/ ,-12,+22 ,+1.22+. ,210033  ,31/!, - , 1.!2+/ -!1.0+-2
. ,,13.2.2 ,-13+/22 ,+1/ . 0 ,.1- . + ,/1! ./0 ,01!+/ 2 -,1+3/0 
.1-. ,,1 3+/- ,-1 2/0. ,21!,--- ,.1.. -/ ,/12..2 ,01.3020 --1,///
.1. ,-1!/!+0 ,+1!.2 , ,21-++,2 ,.1 -+/3 ,/1 -!/0 -!1,,,0/ -+1!2.03
.1/. ,-1-/ 2, ,+1-3--. ,212.++0 ,31! //  , 1,  0 -!13/3/- -21!!,3-
3 ,-12 3/2 ,+1230.  ,213/-/3 ,31+.! 3 , 1.3,0. -,1-/,/, -.1!/ !3
4&5677& 81.9 :&7;<( =6( >6’#(7( ?#(@&#( A6< (7  !"# A&B(6’#( $%"&’(
)*+,-.. &#/ 0!10!""(#/! " 2(/! &34(&%5 ,6*-678 ,79:--7 !"! #$%&  !
"#$ %&’’() *+ *, *! - ! , +
- !./+/ 0/ !.01/1!2 ,.,,/+ ! ,.0+,10! +.++!,02 /.-+- -0 /. //-/2
-.,3 !.110 +0 ,.3!/!+, +.!!3,11 +. - +12 /.2--321 3./11-/3 2.3!!!+
-.3 ,.3/3+ 0 +.,,,+0  +.11-10+ /. 3+0 1 3. !+, 0 2. 0!01,  .-+!3!
-.03 +.-0+2/0 +.1!+!!! /. /!222 3. 30,20 2.13 !,2  .!/,232 1./-1/+0
! +.3 +1 / /.3 +1/ 3.22,/-0 2. !+1   .-+/,+1 1.+!1/0/ !-.2223,
!.,3 /.-0, !+ 3.,,+2,2 2./+200, 0.0-3311 1.-,/12 !-.+1-0+ !!.0113,
!.3 /.3/-12, 3. ,,!!! 0.!/ -12  .3!,1-  1.1!,- ! !!.+/,!3 !,. --+3
!.03 /.113 2+ 2.+0 0,1 0.01,2+ 1.,+,1+/ !-.212,0 !,.! --  !+.2 ,+,
, 3./2!031 2.1!/0/0  .+1+1/3 1. 13/! !!./!2,0 !,.13/+/ !/.3-0 1
,.,3 3.13++3 0.///    .1210/1 !-.3,++1 !,.!-,/! !+.0-/!3 !3.+,23!
,.3 2./3 +30 0.12+!,2 1.3! 0 ! !!.!!120 !,.02!+1 !/.//-/ !2.!3+ 
,.03 2.1312 +  ./2!/-  !-.-+ 22 !!.2 321 !+.+100/ !3.!0- , !0.--!3!
+ 0.//+1-!  .1++3   !-.3,0/+ !,.,,!02 !/.-!++3 !3. 11++ !0. 00!/
+.,3 0.1--+1, 1.+0/-  !-.1 ,!! !,.0,3  !/.2-2+  !2.2,3-! ! .0 ,0 
+.3  .+!002  1.00+/20 !!.+1+  !+.!  !1 !3.!22!+ !0.++0!  !1.0!-13
+.03  .21+1,, !-.!+ !!.02-01 !+.2-0,! !3.21!   ! .-+1!0 ,-.203+3
/ 1.-++32  !-.//1,3 !,.- 1+3 !+.1 1 0 !2.!1,2, ! .0/2,+ ,!.0-0,!
/.,3 1.+//0 2 !-.0/-/2 !,.+ 10 !/.+/0,/ !2.2 !31 !1./01-1 ,,. /1!1
/.3 1.2+!+31 !!.-- -1 !,.222/0 !/.2 +// !0.!2,   ,-.,/0+/ ,/.!+2!,
/.03 1. 1+!/  !!.,3,-1 !,.1!1,, !/.1122  !0.2++!! ,!.-3!02 ,3.2--00
3 !-.!+,/3 !!./0//+ !+.!/1-/ !3., 3 + ! .- 000 ,!.  10+ ,0., !33
3.,3 !-.+31,/ !!.2 /3 !+.+2/2, !3.33 ,0 ! .3+, 3 ,,.003!  ,1.,21+0
3.3 !-.3 +22 !!. 1,, !+.3030  !3. ,+02 ! .101+3 ,+.0+2,, +!.0/!,0
3.03 !-. -1,, !,.!-!+, !+.0 210 !2.- 00  !1./+3 1 ,/. -1-  +3.-,2  
2 !!.-+/2 !,.+!-0  !+.1100 !2.+3- 2 !1.1-202 ,2.-+ 0  +1.0 1-,
4&5677& 8.29 :&7;<( =6( >*?@;<6? ?#(A&#( B6< (7  !"# B&>(6’#( $%"&’(
)*+,-.. &#/ 0!10!""(#/! " 2(/! &34(&%5 ,6*-678 ,79:--7 ! !!"#$%&" ’( )* #+%,% " -./&01"/ /+%2 +% !"1 +*++% % 20$",,%
"#$ %&’’() *+ *,- *!. *.- */. *0- *0/
- ,1!.!-0! ,12 !3. !1-0,+-, !1.!-0   !10+-/-2 +1! . !! +12!. +
-1!. ,1 !2. / !13-!/3+ !10.!/2. +1.++2-! 31- 022/ 31./+-/+ .1-+20 +
-1. !130/0-+ +1!3,03, +10.,3!2 31/--,3+ .13,2323 21-+  ,3 212+./3
-1/. +1!-+ 3! 31,+23,2 .1-,/!/+ .10+02,! 21 ,2!22 /1./+00  1!0//+ 
, +1  /,2 .1-,2.0+ 21-2/, + /1,.+3+,  1,/.-0, 01-.-0 3 01  !, 0
,1!. 3132!!/ .1/.!,3. 210++0..  1,3-/+3 01!23,33 ,-1!,02/ ,,1,!-/2
,1. 310,/+,3 21!  00  /1.+.0/2  1 -,+ 0 010/+!0! ,-1022-+ ,,1 00, 
,1/. .1+003 / 21// +-2  1-3--0! 01+!/ -3 ,-1.!.2 ,,1.3+32 ,!1.-!3!
! 21--0//+ /1++.322  1./02.0 01 /.!! ,,1-00 / ,!1,.+,  ,+1,.3 /
!1!. 2122-2+  /1 0/.!2 01,-- +! ,-1+0- + ,,123-,/ ,!1/+.!2 ,+1/0!.0
!1. /1!2+-/,  13,!+/2 01.2020/ ,-1 3 33 ,!1,!-2 ,+1!2-.  ,31+ ,20
!1/. /1/ 0-+!  1 /- ./ 0100, ,,1!2,03 ,!1.. 2. ,+1/32!  ,310+22,
+  1!--!!. 01!++-33 ,-1+!3 . ,,1.0--/ ,!10- .0 ,31,+02/ ,.1+0.,
+1!.  132 ,.  01323!00 ,-1.+!./ ,,1/ 02+ ,+1,!-   ,31+ !// ,.12 / /
+1.  1/!33!+ 01/- +0. ,-1//!00 ,!1-+ -, ,+1+0, . ,312  !/ ,21-3!,!
+1/. 01-/.!., ,-1-/ 2+ ,,1,20+3 ,!13/!!! ,+1 /323 ,.1!!.,/ ,2123+!+
3 0130!23, ,-1.+02 ,,12/00. ,+1-3.,+ ,31., ,2 ,.103--, ,/13+2+!
31!. 01 02!,3 ,-100 00 ,!1!--2  ,+12+00 ,.1,0+3, ,2120+3! , 1!/!3,
31. ,-1!.+,! ,,13,/., ,!12 2-2 ,31!-3 , ,.1 3++ ,/13!33, ,01- /2/
31/. ,-1.,/ 3 ,,1/+03. ,+1-/-+3 ,3122+33 ,21+ ,./ , 1-+  , ,01/ ,!3
. ,-1/-,/+ ,,1020,+ ,+1+.,!, ,.1--/-  ,21/03+  , 1.,0.3 !-1++33.
.1!. ,-1032+. ,!1!.+03 ,+12 +.+ ,.13-,-2 ,/1!2-+. ,01-.00/ !-10. , 
.1. ,,1+.2! ,!1/-. ,31, .  ,.10/+,3 ,/10,/ . ,01 -0.3 !,1 ,332
.1/. ,,1 /+0 ,+1!2,2! ,31/0!.0 ,212.- , , 12 .+ !-12/220 !!1 --!
2 ,!1+030 ,+1 ,303 ,.1+ 0!! ,/1+,- 0 ,013! 3  !,1.,3 ! !+1/.3,+
4&5677& 81/9 :&7;<( =6( >6’#(7( ?#(@&#( A6< (7  !"# A&B(6’#( $!%%&’!
(%!)#*# +,-. ,/0+/12 ,134++1 !"! #$%&  !
"#$ %&’’() *! *+ *, - , + !
- -./-,/-/ ,.,0+ +1 ,. 12-02 +.2+-3   !.,++20  !.03+!2  /.+!1103
-.+2 -.00/0!  ,.1-1+1/ +.00,2+ !.2!!0-+ /.!2-0 3 2.,+1 02 2. 1/,!2
-.2 -.310!++ +.!/!0-+ !.212 , /.1--,/! 2.12+22/ 0.12+0/! 1.1,+,/
-.12 ,.+0!-2 !.--3,+1 /.22, /1 2.3!30,+ 1.++2  /  ./!3,2  3.230+1
, ,./3-!0  !.0/  0! 2.2,! 2/ 1.,2!/!,  .0/3!2! ,-.-//-/ ,,.!0,33
,.+2 ,.010 13 /., 1!!, 0.!,!/30  .,/-1!/ 3.1 +!+  ,,.+320! ,+.1,!-0
,.2 ,.3-,1+3 /.0+!+/! 0.  +!2,  . -,! 3 ,-.2,+-3 ,+.-1332 ,!.2/,01
,.12 +.!+03!+ 2.,-/  3 1.!111+3 3.!+1 -/ ,,.-111, ,+.0  /, ,/.,3/0/
+ !.,!,/+3 2.1!,/+1 1.3+!,,+ 3. 12++ ,,.003 1 ,!.!2-,+ ,/.3/, !
+.+2 /.,0!!+ 0./-10+   ./0,,2  ,-.!3- ! ,+.+!-22 ,/.---!1 ,2.1,!/,
+.2 2.-3!01, 1.-!!2+1  .3/33/1 ,-. / // ,+.1!+/+ ,/.0-/+/ ,0./020
+.12 2. !301  1.210 !! 3.! 1/0 ,,.+0,3/ ,!.,3!,+ ,2.,12// ,1.+-//2
! 0.!321!,  .---+,, 3.1!! -2 ,,.23--1 ,!.20!22 ,2.0/32! ,1. /!3
!.+2 0.10,3/3  .+10  1 3.32+!!3 ,,.1 30! ,!.1 333 ,2.32/20 , .+ //,
!.2 1.-2 0/,  .2!0/2  ,-.,3!20 ,+.-! -, ,/.-111 ,0.!+-!1 , .11!0
!.12 1.! 03,/  .  /-30 ,-.212-/ ,+./1+++ ,/.2  + ,0.3!20! ,3.2+1+,
/ 1.1!20-  3.+3!/,2 ,,.-2 !, ,!.-/2,! ,2.+03-, ,1.1/2+1 +-./ 3/3
/.+2  .-/0 2/ 3.0 0/+0 ,,.2/22/ ,!.0!33 ,2.3 2/  , .23 /1 +,./32+3
/.2  .!--/ ,-.-!,0 ,,.33/2, ,/.+-/ , ,0.01 !+ ,3./!-33 ++./1   
/.12  ./031 2 ,-.+ 2/2 ,+.!// + ,/.00!// ,1.+203 +-.,/-1  +!.!!-1,
2  .2 -,32 ,-./0-1  ,+.2310! ,2.--1-  ,1.1-2// +-.1-3-0 +/.-!/+!
2.+2  .102!+, ,-.03 ,! ,+.3-!2  ,2./-,-0 , .+,-,2 +,.!2-2  +/. /++ 
2.2 3.,, 23/ ,,.,--1  ,!.!11,! ,2.31!,/ , .3,2,, ++.+!-,+ +2.3/0-,
2.12 3.2 210! ,,.0,, / ,!.32222 ,0.02- , ,3.1!!0+ +!.+/+-  +1.+,0/,
0 ,-.-01!! ,+.,+1/0 ,/.2+12 ,1.!,- 3 +-.2+2,+ +/.++,31 + ./211!
4&5677& 8. 9 :&7;<( =6( >*?@;<6? ?#(A&#( B6< (7  !"# B&>(6’#( $!%%&’!
(%!)#*# +,-. ,/0+/12 ,134++1 ! !!"#$%&" ’( )* #+%,% " -./&01"/ /+%2 +% !"1 +*++% % 20$",,%
"#$ %&’’() *+ *,- *./ */- *0/ *1- *10
- ,2,,,- . ,2/.!,!3 ,21!.3 .2!-0/++ .2 0.!33 +2.1-1. +20-+1 !
-2./ .2!,!  , .2 ..1-, +2.+3.!/ +231//-, !2,/!0/3 !2/3 ,-, !2103,.
-2/ .2 /3/,  +2!1!/0, !2,!-1/ !2 /1,./ /2/00.11 32..+30  32 3,0+,
-20/ +2!,.0,  !2.-03., /2-,. 10 /21-03,0 32 -.++0 023-03,+  2!-./,3
, +21  .,/ !21---0. /2 .+ .1 32 /-,1 02 03//,  2 --+-  120,.,33
,2./ !2/!3+0  /2/!11-, 32/33/. 02313-/0  2 .//1/ 12 !..,! ,-2 !/0!
,2/ /2-0, /. 32,!1/  02.!,+0,  2!/!!+, 12330!1, ,-20/1.  ,,2 +0-,
,20/ /2//1-3/ 3231 .!0 02 /..1! 12,+!/.! ,-2!,30/ ,,2/0-  ,.20-11 
. 32--03.. 02,1 /3   2!-/-/! 120!//!  ,,2- 3-! ,.2.1./+ ,+2! +!0
.2./ 32!.-,+/ 023//./   21-3!1  ,-2.130. ,,23 31! ,.21+ ,  ,!2,0++
.2/ 32 -,-1  2-0!+, 12+3!,!! ,-2010.! ,.2.+-+! ,+2/.-,  ,!201++1
.20/ 02,/3.-.  2!3.//. 120 /1!  ,,2./3+! ,.20.30+ ,!2-/-,. ,/2+/3!0
+ 02!1.-.!  2 .0+ / ,-2, -,0 ,,23 +.. ,+2, 3.3 ,!2/+1-/ ,/2 0!!,
+2./ 02 ,/0-! 12,033,3 ,-2///.1 ,.2- 0-1 ,+23,  1 ,!2110/3 ,32+/ !0
+2/  2,+! .. 12/, +!+ ,-21,11. ,.2!00,0 ,!2-+!!. ,/2!+3 ,32 ,1/.
+20/  2!/0.03 12 3-  ! ,,2. . , ,.2 3.30 ,!2!!./+ ,/2 3!!3 ,02.3 -3
!  201,.-1 ,-2.,.0. ,,23/.01 ,+2./.  ,!2 /. . ,32.1.   ,020,!!
!2./ 12,!!1/+ ,-2/ .!0 ,.2-+ 0/ ,+23/30  ,/2.0! , ,320+,-1 , 2,3 3,
!2/ 12/.31 ! ,-210  ! ,.2!!13/ ,!2- + . ,/20,011 ,02,    , 23!-3/
!20/ 121!/ 11 ,,2!,-3+ ,.2 1!!0 ,!2/!+,+ ,32,1,0  ,0230/3+ ,12,!-+3
/ ,-2!,-+1 ,,2  33  ,+2+ ..! ,/2-!+1. ,320-/3 , 2.-,,3 ,12300!/
/2./ ,-21.1., ,.2!,/1, ,+21..-. ,/2/1/!, ,02.3   , 200!1 .-2.3,3
/2/ ,,2/,,. ,+2--0.0 ,!2/.. 0 ,32.-3  ,02 1-0! ,12!-3++ .-21-.!,
/20/ ,.2,3/.+ ,+23310! ,/2,1+ 1 ,32  0+. , 2/ -0/ .-2,-!1 .,23-1!,
3 ,.21--.! ,!2!,.+/ ,/21!!,1 ,023!3,0 ,12+! ,3 .-2   ..2+1.,,
4&5677& 8219 :&7;<( =6( >6’#(7( ?#(@&#( A6< (7  !"# A&B(6’#( $!%%&’!
()*+,-- .!/.!""&#’! 0#’  #1&’#%& $.23&#’2.&4 !"! #$%&  !
"#$ %&’’() *+ *, *- . - , +
. ./++01.- -/., 0-, -/2- ,,, ,/3.2!++ +/.01 33 +/2 1-!3 3/32!31!
./,! -/1!, ,- ,/+++2-! +/.-31.  +/10!!.- 3/+21+03 !/.!2, 2 !/2+ - 
./! -/113 ,3 ,/2,0!0- +/203+!  3/ !0-,! !/0,+ 0, 1/0  1!0  /.!+3,!
./2! -/0, .2! +/,!3! 0 3/! --.+ !/0.21-2 2/,+3-+-  /!1.13! 0/  2-!0
- ,/, !-+! +/ .1 , !/+, !.! 1/ !.-0  /+2- 2! 0/ 0+!1 --/3-!,!
-/,! ,/12,.03 3/+3123  1/.,-3.+ 2/101.!2 0/+2.2-, --/.3!+2 -,/2,..,
-/! +/.! 021 3/ !231- 1/1!!031  /3!33+- -./,!,0, -,/.!-3 -+/ 30 0
-/2! +/3+-3-+ !/++,3! 2/,++3 2 0/-+3!,3 --/.+!!1 -,/0+11 -3/ +21+
, +/2 +,0 !/22.2.0 2/2! -,0 0/23!!3  --/2+,02 -+/2,.+0 -!/2.2 -
,/,! 3/--+,0+ 1/-233+3  /,+!!21 -./,012, -,/+!2 1 -3/3-0 -1/3 .-3
,/! 3/3,+.0! 1/!32 --  /12,!,2 -./202,3 -,/0,-01 -!/.3112 -2/-2-+0
,/2! 3/2-1+,  1/ 01++, 0/.21++! --/,!1+3 -+/3+1+3 -!/1-1+3 -2/201+!
+ 3/002011 2/,,1+ + 0/3!3200 --/1 +,, -+/0--1+ -1/-3..! - /+1 32
+/,! !/,2+0,1 2/!330  0/ -1.+3 -,/. 2.0 -3/+! -3 -1/1,0, - /0..,!
+/! !/!!. -! 2/ !01 -./-1 +  -,/322-2 -3/2 !0! -2/.0323 -0/3.+!,
+/2! !/ +!2!,  /-2 .!  -./!,.+1 -,/ 1,12 -!/,.30  -2/!32,  -0/  0!0
3 1/-+1,3,  /!. 3,0 -./  .1, -+/,!,  -!/1,300 -2/002-  ,./+10+1
3/,! 1/31..0,  / ! 0 0 --/,!2 0 -+/1!12  -1/.!!1  - /3!3!  ,./ !+32
3/! 1/ -!+3, 0/,+ -1  --/11.00 -3/. + , -1/!.113 - /0,032 ,-/+!,+
3/2! 2/,-.,, 0/1!3!,, -,/.0  , -3/!3+-+ -1/0 23+ -0/3+-2+ ,-/ 21.+
! 2/1!+-.+ -./--12- -,/! .+- -!/.3+0, -2/!.2!, -0/02--+ ,,/3+32+
!/,!  /-!,30 -./1++31 -+/--33+ -!/!0!3- - /.21+  ,./!!2+! ,+/.+ +,
!/!  /2-10  --/,-+!0 -+/2-.-0 -1/,.1  - /2.+3- ,-/,..., ,+/1011,
!/2! 0/+!!,!1 --/ 1!03 -3/+211+ -1/  2+, -0/+0 .- ,-/0. 2 ,3/3-0+ 
1 -./.21.2 -,/!0033 -!/-,,  -2/131-2 ,./-10!3 ,,/10,0- ,!/,-1, 
4&5677& 8/-.9 :&7;<( =6( >*?@;<6? ?#(A&#( B6< (7  !"# B&>(6’#( $!%%&’!
()*+,-- .!/.!""&#’! 0#’  #1&’#%& $.23&#’2.&4 ! !!"#$%&" ’( )* #+%,% " -./&01"/ /+%2 +% !"1 +*++% % 20$",,%
"#$ %&’’() *+ *,- *./ */- *0/ *1- *10
- ,2.33+1+ ,2! 33.  .2-110. .2/++//1 .213/,/1 +2+--/.0 +2!+103
-2./ ,2 30/   .23/ !/. +2-+030! +2!33/+/ 32...+ . 320../.. /2.-- +3
-2/ .230!/-. +2.30-+/ +2101,-, 32031,/. /23 +1+, !2,.,-3/ !20+,, 3
-20/ +2,,-!0. 32-.00. 321--+ 1 /2 ,100! !2!1 ,+3 023!-3-!  2,1- !1
, +20+-/-, 32000,.+ /200+!3! !2 .3-10 02 . -3,  2!11303 12/+3!.3
,2./ 32+.++1  /230!0,+ !2/0//3  020+331.  2 3./, 12 -33/. ,-20.!3,
,2/ 32  -!.1 !2,,-   02. /3!+  2/.!+3+ 120,3,!/ ,-203!.0 ,,20+!,
,20/ /23,!/0 !2!1.-// 021,!+0, 12.,/+,. ,-23!.1! ,,2/31 + ,.2/13.+
. /213.1,. 02.+.!,  23 .0 1 12 ,10./ ,,2,,.+ ,.2.33-+ ,+2++/13
.2./ !2331,+3 020+,! 0  211-!/, ,-2+/,-! ,,2!0011 ,.2 301! ,+21 +,0
.2/ !21./03.  2,1- !+ 12331.+0 ,-2 .3/. ,.2,01+3 ,+2+ +/! ,32//10 
.20/ 02+!1+   2!,/. . 12 0--00 ,,2./!0  ,.2!+!!. ,+2 0++3 ,/2- 101
+ 020 , , 12-,,+00 ,-2.!+! ,,2!!, . ,+2-!!/ ,32++/00 ,/2/1.1+
+2./  2,! -./ 12+ !,!0 ,-2!+  / ,.2-/-/  ,+23 ,3, ,320 3., ,!2- +, 
+2/  2/+  !, 120/.!+! ,,2-,,,, ,.233- / ,+21-,+, ,/2.3-+. ,!2/ +//
+20/  21-3/3/ ,-2,.,0 ,,2+1./! ,.2 3!// ,32+3.,0 ,/20.,11 ,02,,+ 1
3 12.!0+01 ,-2313/0 ,,20 +1 ,+2.! 3 ,32 -/,  ,!2.+,. ,02!00.+
32./ 12!.1.,/ ,-2 0,0! ,.2, 30, ,+20-/+! ,/2. 1-0 ,!20!!00 , 2.0.00
32/ 1211-!+  ,,2./.!, ,.2/1++3 ,32,//-3 ,/201,-0 ,02+./1. , 2 1010
320/ ,-2+/,!1 ,,2!+/.0 ,+2--!+. ,32!,.3! ,!2+-/-0 ,021-, + ,12/3/0.
/ ,-20,31! ,.2-.-!. ,+23.. 1 ,/2-0/./ ,!2 .0+3 , 23 1   .-2.,- 3
/2./ ,,2- 0-  ,.23,+3. ,+2 3/11 ,/2/3330 ,02+/0+. ,12-  ++ .-2 1- .
/2/ ,,230003 ,.2 ..3+ ,32. ++1 ,!2-.! . ,021--01 ,120-.3+ .,2/1-0+
/20/ ,,2 0 +! ,+2.+1/ ,320.!1 ,!2/,+3  , 2330!+ .-2+.-./ ..2.1!+0
! ,.2. ,0. ,+2!/ ., ,/2,0- , ,!2111.0 , 211.1, .-21+!   .+2--.!.
4&5677& 82,,9 :&7;<( =6( >6’#(7( ?#(@&#( A6< (7  !"# A&B(6’#( $!%%&’!
()*+,-- .!/.!""&#’! " 0&’! 123&145 !"! #$%&  !
"#$ %&’’() *+ *, *- . - , +
. ./+!0,-, -/-1, .2 -/  .2.3 ,/1++110 +/-+!+.+ +/!.3..1 2/,2 .11
./,1 ./3,-..+ -/!,.20 ,/!+-1.  +/3221+1 2/20,3!2 1/,02+3+ 3/.3.21!
./1 ./0. +-2 ,/+-3+   +/10- 23 2/!20-1, 1/ , -,  3/ 1.1!3 !/ ,02+
./!1 -/,,3,.  ,/0,.,., 2/2+ 1!2 1/ -0!!3 !/-.0    /+++ 1, 0/1.310!
- -/13+,!  +/1-+--1 1/,23,-- 3/ ,2.0!  /,0 !+3 0/30 -.1 --/.+ 00
-/,1 -/0,-0-- 2/. + 0  1/00+ !+ !/!+220, 0/+3,.!0 -./0.3 0 -,/+ !-0
-/1 ,/+-23, 2/3,12 ! 3/33+2,  /1,3+2+ -./,!-12 --/0,00, -+/1,.+
-/!1 ,/!!+.+! 1/-1+.21 !/,3!,!  0/,-1+-, --/.203, -,/!0 03 -2/2 --1
, +/+-!311 1/3! ++3 !/ - 320 0/ -0!,1 --/!,,13 -+/11.22 -1/+- -!
,/,1 +/0.22!3 3/-  +0+  /+,.-.2 -./+1-.3 -,/+.!00 -2/,.3 3 -3/.1 ,+
,/1 2/2 -2-3 3/3!.0,!  /!!!-2- -./ ,21, -,/ ,3!, -2/!0,2 -3/!,!1-
,/!1 1/.-!001 !/-,.132 0/-0 -., --/,13!  -+/+..++ -1/++-,0 -!/+1-23
+ 1/1.3,23 !/1+ .33 0/10-+!2 --/33- , -+/!231+ -1/ 2+20 -!/01-- 
+/,1 1/0201.0 !/0, .13 0/0320++ -,/.1.1  -2/-! ,  -3/+2+.2 - /12.00
+/1 3/+13! ,  /+..002 -./++, 2 -,/22. 1 -2/3-31 -3/ 1+, -0/-2132
+/!1 3/!+03+1  /33!.11 -./!.31+ -,/ 2311 -1/.! -! -!/+02, -0/!  !
2 !/-.23,! 0/.,  21 --/. 30- -+/,3 2 -1/132 ! -!/030++ ,./2!1 ,
2/,1 !/21!2,1 0/+  1++ --/2!2.+ -+/!.1+3 -3/.!1+1 - /1!! 3 ,-/,.!13
2/1 !/ .- 0, 0/!23001 --/ 33!- -2/-11.2 -3/3.3!  -0/,-!+! ,-/0 ,!+
2/!1  /-2,-+! -./-.23! -,/,3,+2 -2/3-,23 -!/-1,31 -0/  .!+ ,,/!02!+
1  /2 2-0+ -./2321 -,/33- -1/.!1,1 -!/!. ! ,./13,3! ,+/3+ 2-
1/,1  / + -+! -./ ++1 -+/.333, -1/1222! - /,!+30 ,-/,3.3, ,2/1--++
1/1 0/,-1,+1 --/,,-1, -+/2 !2  -3/.,3 , - / 1+.0 ,-/0!032 ,1/2-032
1/!1 0/3.1-2  --/3-0 ! -+/0-12  -3/1-+2  -0/2+1 ! ,,/!.1.+ ,3/+2+!!
3 0/00 0,2 -,/.,--2 -2/+2211 -3/000,! ,./.-!-+ ,+/2+-3- ,!/,!!0-
4&5677& 8/-,9 :&7;<( =6( >*?@;<6? ?#(A&#( B6< (7  !"# B&>(6’#( $!%%&’!
()*+,-- .!/.!""&#’! " 0&’! 123&145   !!"#$%&" ’( )* #+%,% " -./&01"/ /+%2 +% !"1 +*++% % 20$",,%
 !" #$%&’’(
!"# $%&&’( )* )+, )-. )., )/. )0, )0/
, 1+2.*/1 1*2/ *.- 1.2---+  1323-+0- 1 2./0 / .+2/--30 ./2.*333
,2-. 132.* *3 102**..* .+2,.-+  .-2. ,+3 .12.11,. ./2.0+*/ 3*2+/1-
,2. .+2+..++ .12./-,3 .32.0 01 . 2-3*1* 3,2-+3,  3*2+--10 3 2* ,- 
,2/. ..2*+.   .02* 3,+ 3+2/* *3 3*2.1,,3 3.213*11 3 2+ /,* /*2,**30
+ . 20/./0 3*23  332*1 3- 3 2-/0.  /,2+3,3. /-23//-- //2,3*/.
+2-. 3-2+1 /- 3/21-, 3 /,2*/1-/ /-21+0*1 /12-.-/  /32.3+3   ,21 0/
+2. 312//+.0 /,2.+0/. /*2/+.. /.2 . /  //2310 . /02//1.+  *2-0*00
+2/. 3320-*-/ /*2,3+1/ /3213+.. / 230+30  ,21.+0  -21-.*   .23,*/1
- 3 2 3 33 /.2*-*  / 2 0311  +2-,.*3  -201//1  12 ,1,3  /2/+,+0
-2-. /,2/,, - //21++0-  +2+**,0  *2.+ -.  .2-.0 3  /2,*3-.  02/1-+1
-2. /-2*1/ / /02-3 -0  *2+-*-.  .2.  1-  /2*1033  02, * 0 0+23. ..
-2/. /*2 -*3/  ,20-,/0  120,+.0  /21.*,   02-.-31 0,20/3*+ 0*21/.* 
* /.2*++.   -2.33+3  323/+..  02*+ *. 0+2+/*1/ 0-20+-- 0.2*/ ,+
*2-. /32 ,3*3  12-,-3+   21*-1. 0+2+ *+. 0*2+, 3  012  -0* 0/2*1/*.
*2. / 2+.313  .23//,- 0,2,-0./ 0-2 0,01 012 00,  032/-1 * 002-++-0
*2/. /02*1,3.  320/+1+ 0+211/+/ 0121-/ - 032.*+/ 0 21-13+ +,,20.1+
1  ,21,.++   2+* *- 0-2/1-3  0.2 ..10 0 2,/+ + +,,2,. +,-23110
12-.  +21  03  02*-* * 012,33- 0/2*-30- 0023/1,- +,+2/.3 +,121*/*
12.  -23.++ 0,2.  0/ 0.21//3/ 0 2 001. +,+2*0- +,*2.0+- +,32*/-+
12/.  *2 0111 0+20*3.1 0320/3,0 +,,2.33- +,*2-++3 +,.2.*-0 +, 21+.
.  .2,/.* 0*2-+*3. 0 2*0 -. +,-2+.-/ +,120130 +,/2* 1 ++,2*...
.2-.  32+*0*0 012*./0. 0023/1,1 +,*2. +- +,32.+*/ +,02,..+ ++-2+,,1
.2.  /2+,31* 0.2*  + +,,2 -+* +,12 30 +,/20-0  ++,2.3.0 ++*23/*1
.2/.   2,+0*- 032*.-. +,+2 0*- +,32,/*0 +,02-./* +++20 *3 ++.2+1 1
3   20++++ 0/2-0,-3 +,-20*1* +,/2-1./ ++,2..+* ++*2*3 + ++32.0+-
4%5677% 82+*9 :%7;<’ =6’ >6&"’7’ ?6< 7@ !"#$$  ?%A’6&"’ % &’() *+,-.//
0#10#&&)23# &4!)3# ’56)’ 7 -8+.89: -9;<..9 !"! #$%&’’#  !
"#$ %&’’() *+ *, *- . - , +
. +-/-.,0  0./!-12- 00/1--.  03/3,-!, 1./.,2-, 1!/,.!32  3/,1 + 
./,1 ++/+,03! 01/211!3 1./,-2+! 1,/1 .-3 11/!1+32 30/222+! !./33+,3
./1 +0/ -+,2 1./-!-20 11/3,32, 1 /,3+0+ 3-/13 ,3 3!/  1!2 !0/-1-3
./21 +1/3  3- 10/-3-! 3./3,,01 3+/10..3 33/2+!23 20/0-3+1 !3/3++ !
- +3/-!-,  12/3+2+- 31/.!+,3 3 /,2!1  2-/+1.,! 2 /+. 23 ! /,,3 ,
-/,1 +3/12!!+ 3./3012! 3 /!!+++ 2,/0-!+0 21/+11.1  -/1!211 !!/,,.!0
-/1 +3/!+-21 3+/-+,.  2,/,,2,  21/ 1 2  2 /3202,  0/,2!+3 !!/ 03+!
-/21 +2/+.0-3 31/-2+1, 20/  ,.! 2 /3!-3!  -/0-+2   3/0 3++ -../+-1!
, +2/ !.+1 32/.+--! 22/,+!.,  -/,.1+3  +/ 3-13   /1-.-+ -../!+.3
,/,1 + /2+31  3 /2!0! 2!/0.2,3  +/1- ,1  3/-0,+ !./0 .-3 -.-/ ,+
,/1 +!/2,.3  2./+ !-3  -/++0--  1/1  0,   /,- .+ !,/+10-1 -.,/!,,
,/21 0./2 .11 2-/ ,+3  +/.1-,2  2/01+.  !./-,-1! !0/-00.2 -.0/-20,
+ 0,/.,!!  2+/,222  0/21!,-  !/+- +1 !,/.11-  !3/.+-+ -.1/3!03
+/,1 0+/0+33- 20/201.0  3/013 2 !-/- +-1 !0/.-+.0 !2/!!+2 -.2/0--0
+/1 00/ 00-, 23/.20,!  2/!!.+3 !,/ !.!0 !1/ ++!- !!/ 132- -.!/---+
+/21 03/,-3+, 22/,0++1  !/+0, 0 !0/0,2 , !2/1.0   -.-/3.+2 --./21! 
0 02/1230  2 /,!3 1 !./13!,1 !1/ 110! !!/.!,3+ -.+/+.0 --,/0,, 
0/,1 0!/.,3-, 2!/+2-!- !-/ -22! !2/+,3!, -../21,- -.1/--.1 --0/,0--
0/1 1./1 33+  ./1,3,, !+/-0!, ! / !!01 -.,/1+01 -.2/.3-! --3/,,23
0/21 1,/,,3,,  -/23- 2 !0/1302  -../133, -.0/0,-1 -.!/-,-, -- /+--
1 1+/2!!-  ,/!+33+ !1/!.3   -.,/-1,2 -.3/,,-0 ---/.21- -,./,020
1/,1 11/,3+,+  +/!!22! !2/-.!00 -.+/1 -, -.2/ 02 --,/ ,!0 -,-/!0- 
1/1 13/300+!  0/!31+0 ! /-!.20 -.0/ 3! -.!/+-3! --0/0.!, -,+/0+23
1/21 12/!23!3  1/  -.- !!/,.-03 -.3/.2+! --./3!1  --1/ ! -,0/ , !
3 1!/, 1.+  3/22330 -../- +0 -.2/,012 --,/.0-+ --2/++ ! -,3/-!2,
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’*’) )(*,,)+) ,+*+!(,, .&*+’-.& -(*&&&,! -,*(’+(’  (* !&&’  )*’’-,!
’*) ))*( )’! ,.*!’’., .)*,.-)’ -’*+ ,.& --*’+.    &*’,,.’  .*.+,’.
’*.) )-* .+& , *, ( ! ..*-).’+ -+*) -!,  (*+(- !  )*)),’+ !((*’(’’
& ,’*!’’,) .!*-.. . . *.!)!- -,*&..-+  ’*’&’-&  .*+ !,) !(’*’---
&*’) ,+*..)(& .&*.+. ) -!*’.-,. -.*-)+(-  &*.+((+   *(  -. !(+*(+’!
&*) ,.*&.!)) .)*.(.,! -’* .! + - *+.)’+  )*+(&+ !((*-..  !()* -&
&*.) .(*( .)! ..* ,.+) -)*(&).,  !*)(!!   .*+ ’!- !(&*( .+ !(-*&-( 
+ .’*.-.(+ -(*&)..) -.*&(!)   &*.)+’   *-(-’. !()*)&() !!(* .(-
+*’) .)*’!.&  -’*,+),, - *)&(!   )* . && !(’*(, + !(.*-),, !!&*&-&-
+*) ..*’  ’! -+*.)()  !*,+’,   -*(--(’ !(+*!,)+ !( * &’  !!)*+&+.
+*.) .-*.+’ . -,*&,!+&  &*’ ’     *, !!& !()*,) . !!!*’.’  !!,*)-)-
) . *+,, & -.*&.!’)  +*&&(&! !((*) ,) !(,*&’- !!!*,&!. !!,*)-&)
)*’) -(*!(,+. --*&+,.   )*’-(), !(!*&’.. !(,*.’,. !!!*,’.& !!,*!&(-
)*) -!*’)’(- - *.)!-   ,*),,&! !(’*&’+ !(.*&+.  !!!*-’-! !!)*--.
)*.) -’*-’!+.  !*+(&+-  .*  (+, !(&*+(-- !(-*(+  !!’*!’ ! !!)*.-++
, -+*),)-+  &*(,&,!   *&)’ - !(+*+!.’ !(-*, !) !!’*+( + !!)*.!’
/"0$11" 2*!,3 4"1567 8$7 9%:;56$: :<7="<7 >$6 1? !"#$$  >"97$@<7 %#&&’(#
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"#$ %&’’() *+ *,- *!. *.- */. * - * /
- ,-0,1!2, ,,0,1+.+ ,,0 . .+ ,!0/ -!  ,+0//.!! ,.0--.+ ,102---!
-0!. ,-0/3+-, ,,0/+3/1 ,!0.,-.2 ,+0+,,-+ ,30!1-+ ,.03.1/. ,/0!!+-,
-0. ,,0! . + ,!0!/ .1 ,+0-+.2, ,+02-1.. ,30/!-/ ,.022+ ! ,/01!!,.
-0/. ,,0/  -! ,!0//. , ,+0.,+/3 ,30!.1-  ,.0,+11, ,10!12!! ,/0 2-1,
, ,!0!!21. ,+0!-,., ,+0 !++  ,3013-+! ,.03 -/3 ,10. 3/3 ,20!211,
,0!. ,!0./,2, ,+0.333, ,30!.+2  ,30 3 1 ,.0//3 1 ,102./,3 ,20.+1, 
,0. ,!02!+23 ,+02-,+! ,30.-+-1 ,.0,2!2/ ,.0 2 33 ,/0-./-. ,20/+! !
,0/. ,!0 22,  ,+0 /.22 ,301/3/, ,.0+33+ ,10,+  ,/0!--3, ,20223/1
! ,+0-2!22 ,30-2313 ,30/23!! ,.0332!+ ,10!+/3+ ,/0+-,,! , 0--12+
!0!. ,+0,!1   ,30,3.-! ,3023/.3 ,.0.- !+ ,10! 2,2 ,/0+/!!3 , 0,,+-1
!0. ,+0,+-3. ,30,1/, ,302/33! ,.0.+132 ,10++ ,/03!!.3 , 0!,+3 
!0/. ,+0,-/-  ,30,1.!  ,302/ -  ,.0.3+13 ,10+3./. ,/0313+/ , 0+!-//
+ ,+0-1!-+ ,30,33.+ ,3021. ! ,.0.+3,/ ,10+3/ 1 ,/03  12 , 03+/+,
+0!. ,+0----2 ,30,-2,3 ,302+11/ ,.0.-2!/ ,10++.33 ,/0.!131 , 0.1,2!
+0. ,!0 !-+1 ,30-.,-+ ,30/2++3 ,.03..13 ,10! 1+ ,/0.+!+3 , 012+2+
+0/. ,!02! 1, ,+0 /3+/ ,30/-+++ ,.0+/-2+ ,10!!!22 ,/0.-23. , 0/ ./!
3 ,!0/3 3  ,+02 3!+ ,301- -  ,.0!1+,, ,10,!,!  ,/03./2. , 02  -!
30!. ,!0/-.-1 ,+02!2+1 ,30.,+ . ,.0,3!!, ,.0  /, ,/0+2,!2 , 0  --3
30. ,!0/,/-1 ,+0/2 +  ,303!1+/ ,.0-,+,+ ,.02.-+1 ,/0!/,!  !-0-.,.1
30/. ,!0/ !,/ ,+0///1 ,30+33// ,302/! , ,.01/+2  ,/0,,,./ !-0-.,+!
. ,!0 +,!/ ,+0/2 2. ,30!11.  ,30/, 1! ,.031!!. ,1022.!  , 0 3/ 2
.0!. ,+0,!.  ,+02!31 ,30, /+ ,30.1+1/ ,.0!!32 ,10.2 .2 , 0/-331
.0. ,+0+1.23 ,+022 +  ,30,.1.+ ,303+! + ,30  !-3 ,10!3./2 , 0+-3+2
.0/. ,+01!12. ,+0 2+ 3 ,30,./.  ,30+.-2 ,30/ ./2 ,.022/+1 ,20/.1.!
1 ,+02./1, ,30-/23. ,30,2-/+ ,30+-1!+ ,301+2/! ,.0.+.,/ ,20- -.!
4&5677& 80,/9 :&7;<( =6( >6’#(7( ?#(@&#( A6< (7  !" A&B(6’#( #$%&’(
)*+!,-- &./ 01201%%(./1 %34(/1 &56(&$7 !"*,"89 !8:;,,8 !"!  #$  !
"#$ %&’’() *! *+ *, - , + !
- ./ 0!0.1  / +,!0! ,,/20 + ,+/1 -+  ,0/!1 -+ ,1/+2203 +!/,+,11
-/+2 1/010-33 ,-/2-,!3 ,+/,,+,+ ,!/!,,-! ,0/302 2 ,1/.10!! +!/2.-0
-/2 1/ 1+,22 ,,/-2!3  ,+/.03  ,!/3-.22 ,2/+330! ,3/-. 01 +!/ 1 + 
-/12 3/0,!.13 ,,/22.,  ,!/,!113 ,0/+2.-  ,2/.31+2 ,3/0+02, +0/!.123
, 3/11+2 , ,,/ 300! ,!/221-2 ,0/.0-!+ ,./-+.! ,3/1+30 +0/1++!+
,/+2  /-!!.0+ ,+/!+2!0 ,!/3 2+1 ,0/ 0 . ,./+ 3!2 ,3/ 1110 +2/-0.!,
,/2  /,33.0! ,+/21! . ,0/,0 .3 ,2/,3+31 ,./2-0!, , /,1.21 +2/!030+
,/12  /+0-.+. ,+/1!!.3 ,0/!+0-+ ,2/!00! ,./.0 2, , /!!!!  +2/.00  
+  /+,,223 ,+/3++  ,0/0!0++ ,2/003+! ,./101.  , /0.!1  +2/ .,-+
+/+2  /,+!+0! ,+/3.-   ,0/0 1-+ ,2/2- +! ,./3,, 3 , /23+,0 +./!++,,
+/2 3/ 3,.!0 ,+/3211  ,0/2++!  ,2/2!.03 ,./32,-3 , /. 3   +./12- 1
+/12 3/1 0,31 ,+/3+.31 ,0/2+01 ,2/20!.0 ,./3112 , /3+1+. +1/+.  +
! 3/2.,1+0 ,+/11!+2 ,0/2-3.1 ,2/2!0,1 ,./3 !0, , / . 1+ +1/3 ! 0
!/+2 3/+3 0,! ,+/1-+-0 ,0/01.31 ,2/2-3+1 ,./3 1-1 +-/,+2., +3/.! 30
!/2 1/ 33,,0 ,+/.,!!1 ,0/0++1. ,2/022.0 ,./31.,. +-/+32!  + /2+232
!/12 1/.3!,3. ,+/2,20+ ,0/!0220 ,2/!1-3! ,./3+++0 +-/00+!2 !-/2112!
0 1/0,2-03 ,+/0!,+. ,0/+2 02 ,2/+.!,, ,./1! 1! +-/2 3+  !,/3+1-1
0/+2 1/+! !32 ,+/!31   ,0/,1  0 ,2/,0++, ,./.!,1. +-/10 ,+ !!/!--2!
0/2 1/+, +3+ ,+/0-33, ,0/,,10, ,2/-,!,! ,./0 01! +-/3123, !0/  1.1
0/12 1/0,+ ,  ,+/2-+1, ,0/-1- 1 ,0/31+ , ,./!,10, +-/ 0++2 !./31+23
2 1/33, 1, ,+/.1+2  ,0/-!12+ ,0/1, .+ ,./-3 21 +-/ --!, !3/3, ,+
2/+2 3/.0-1+1 ,+/ - ,0 ,0/-,3 3 ,0/2.!.1 ,2/3,2 . +-/1-+, 0-/.! .!
2/2  /.0!+-0 ,!/, 130 ,0/-+ ,0 ,0/0!+ ! ,2/2+0!2 +-/!,1.0 0+/-2-.+
2/12 ,-/11,20 ,!/2-13+ ,0/-10 ! ,0/!2-3 ,2/+03 3 , /10!1. 0+/1, 01
. ,,/30.-2 ,!/13-3  ,0/,!, 3 ,0/!-.+! ,2/--, , , /--.13 0+/!. 01
4&5677& 8/,39 :&7;<( =6( >*?@;<6? ?#(A&#( B6< (7  !" B&>(6’#( #$%&’(
)*+!,-- &./ 01201%%(./1 %34(/1 &56(&$7 !"*,"89 !8:;,,8 ! !!"#$%&" ’( )* #+%,% " -./&01"/ /+%2 +% !"1 +*++% % 20$",,%
"#$ %&’’() *+ *,- *./ */- *0/ * - * 0
- 012-2 +2  1--.-.! ,-1.,-32 ,,1//+/2 ,.12 3!2 ,!1,-/,! ,/1. 2..
-1./  1.! -./ ,-1+ /!. ,,1//300 ,.12!0,. ,!1,+0!3 ,/1. 22. ,31!!/.,
-1/ ,-1!03-0 ,,1/2!/2 ,.10-0/0 ,+1 //.2 ,/1.-+ ,31+./   ,01!+!/
-10/ ,,1+++2, ,.1!,/+. ,+1/,- + ,!10.2.! ,/1 !//! ,01-!,,3 ,21,..33
, ,,12! 0  ,.1 ,!33 ,+1  +!+ ,/1, .-. ,31+ -3, ,01!3 +2 ,21/+!.3
,1./ ,.1,+!+. ,+1,2 3. ,!1./23  ,/1!!3/, ,313+!++ ,010-+! ,210/20
,1/ ,.1+./0. ,+1+0,0+ ,!1!+,! ,/13-200 ,31023,+ ,012!/2 ,212 ,2.
,10/ ,.1/0/ 0 ,+13-+.+ ,!13!+2  ,/12--,/ ,31 /3!, ,01  0-0 , 1-.!++
. ,.1 ,!!/ ,+1 -!+0 ,!1 -0., ,31-.,!! ,01,+/33 ,21,+2/ , 1,.2!.
.1./ ,+1.-- . ,!1,++3. ,/1-02!  ,31,.2+, ,01,02,+ ,21,.+-, , 1-//0,
.1/ ,+1+//3/ ,!1.,3!0 ,/1-22/. ,31-/0!! ,01-.3+/ ,012 2! ,210/ ..
.10/ ,+1!, 3+ ,!1.-!+2 ,!1   +0 ,/122.30 ,3103/ 3 ,01/3- / ,21+!/0
+ ,+1!+ ,! ,!1,/!+0 ,!1202 ! ,/132+   ,31!2 -! ,01.,+3, ,01 .22!
+1./ ,+1+0++! ,!1-+,-  ,!13 0!. ,/1!+003 ,31,02, ,312!!!! ,01/-.,2
+1/ ,+1./+2/ ,+12322! ,!1! ,2/ ,/1,2!-0 ,/1203.  ,31!  + ,01,,!. 
+10/ ,+1,!3/ ,+10+/!, ,!1++.-, ,!1  !20 ,/13/00+ ,31./!++ ,312!+.!
! ,+1-2 ,+133-.3 ,!1.!2, ,!1 -,.. ,/1//!+/ ,31,!.,  ,310..!/
!1./ ,+1-.0!/ ,+13,3/, ,!1.,+./ ,!1203.2 ,/1/+ + ,31,+3-/ ,310./,,
!1/ ,.1 /++0 ,+1/3 ,+ ,!1, . . ,!1223 ,/1/0 -2 ,31.-.22 ,312,23!
!10/ ,.120-3 ,+1/+.. ,!1.-.!. ,!1 !0-  ,/13 ,03 ,31+3, 2 ,01-.+/2
/ ,.100300 ,+1/-+22 ,!1.!-!0 ,/1-/22  ,/1200+ ,313,+  ,01+!,-,
/1./ ,.1333.2 ,+1!00!3 ,!1.  .. ,/1.,..3 ,31,./+ ,31 !0-0 ,010/2.!
/1/ ,.1/!++ ,+1!/+00 ,!1+03,. ,/1!-- . ,31!./0. ,01+!2-0 ,21./2/!
/10/ ,.1+  +! ,+1!.-+, ,!1!/!3, ,/13-+0  ,310/. 0 ,01020.3 ,212-2.+
3 ,.1, !+ ,+1++3, ,!1! .0  ,/1000 3 ,01-3+,+ ,21., 2+ , 1+3,3.
4&5677& 81, 9 :&7;<( =6( >6’#(7( ?#(@&#( A6< (7  !" A&B(6’#( #$%%&’$
(%$)*+* ,!-. !"!  #$  !
"#$ %&’’() *+ *, *- . - , +
. !/!0.1.  2/!2-1  /!1,!  --/!!+!0 -+/!33!2 -!/!+!!1 -2/!,1!!
./,! 2/-.2 .+  /.,. 23 -./ +3.! -,/032-, -3/21.-  -1/12+,1 -0/!01++
./! 0/3.!10+ -./,!!!! -,/-.!3, -+/ !!,0 -!/0.!-! -2/1!!., - /!.30 
./2!  /+-+0  --/--012 -,/ ,+3! -3/2,0,3 -1/!++., -0/++20 ,./-3,! 
-  /01. ,, --/1+2 1 -+/3-3   -!/- ,., -1/ 1 .1 -0/231.  ,./!,+-,
-/,! -./-1+++ --/ ,3+  -+/10!3! -!/331!- -2/,.2!2 -0/ 101+ ,./2, 1 
-/! -./+2,.2 -,/--21+ -+/01+, -!/1.022 -2/+!3++ - /.    ,./03!32
-/2! -./1!2+! -,/+2-1, -3/.0!00 -!/0..-! -2/!-33, - /,,010 ,./ 3, !
, --/.1!!0 -,/2-2!+ -3/+1 30 -1/.,-33 -2/12++  - /+,!+! ,./ 22+
,/,! --/3!0 - -+/.-!+0 -3/!2-03 -1/-,0+- -2/10320 - /,3-,! ,./2 22-
,/! --/2320  -+/-033 -3/1,. , -1/.!233 -2/3 + ! -0/ +.32 ,./+11 0
,/2! --/ !+ ! -+/,1+!, -3/!2+.  -!/00,12 -2/- ,,3 -0/!.-0- - /0--+ 
+ -,/-.+,  -+/, 101 -3/3 .3, -!/10+   -1/022!1 -0/.2--+ - /,131 
+/,! -,/-3301 -+/,3,3  -3/+3.-+ -!/3+221 -1/!+!+  -2/1++.+ -0/2+.11
+/! -,/-.!,, -+/-+-!- -3/-!22  -!/-03.2 -1/,-.+! -2/,+11+ -0/,1, -
+/2! -,/.31!  -+/., +! -3/.-,-- -3/  302 -!/ 221+ -1/ 1.+  -2/ 3+-!
3 --/  1,3 -,/ 13!2 -+/ +,0  -3/ .-,, -!/01 !! -1/0+200 -2/0.1,-
3/,! --/ ,2,1 -,/ -.,2 -+/0 +,2 -3/021,0 -!/0! ,0 -1/03,,  -2/0,!, 
3/! --/0.++- -,/0+.00 -+/0!033 -3/001 -!/ -+!2 -1/ 3--+ -2/ 101 
3/2! --/1+3 ! -,/2+  -+/03+.3 -3/ 32.  -1/.!--3 -2/-!!-  -0/,! ,+
! --/3-023 -,/1+,-, -+/03!!- -!/.!00  -1/,2,,2 -2/30!1! -0/1  .+
!/,! --/-!-,3 -,/!.3 - -+/0!0!  -!/,-,,1 -1/!1! 3 -2/ - 1- - /,2+, 
!/! -./03,0, -,/+1,-  -+/00-!! -!/3.. , -1/ ,.,  -0/3+ 1! - / ! .,
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